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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
“… Allah akan meninggikan orang beriman di antaramu dan orang – orang yang 
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat …” (QS. Al-Mujaadilah Ayat 11) 
“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan : Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh – sungguh (urusan) 
yang lain” (QS. Asy Syarh Ayat 6 dan 7) 
“ Jadilah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta 
orang – orang yang sabar “ (QS. Al Baqarah Ayat 153) 
“Pengetahuan, Kejujuran, Kesetiaan, dan Kesabaran adalah Kunci segala 
kebaikan yang tak ternilai harganya” 
 
Persembahan 
1. Allah  SWT. 
2. Bapak (Suwadi), dan Ibu (Sri 
Karyani) yang sangat kucintai, dan 
kuhormati. 
3. Kedua Kakakku (Elida Safyana dan 
Lucia Liliana) yang sangat kusayangi. 
4. Kekasihku (Falling Cery). 








Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh bauran pemasaran 
terhadap kepuasan pada Mahasiswa pengguna Blackberry di UNIKA Widya Mandala 
Madiun. Penelitian ini menggunakan empat variabel independen produk, harga, 
promosi dan saluran distribusi dengan satu variabel dependen yaitu kepuasan 
konsumen. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan 
diimplementasikan kepada 100 konsumen pengguna Blackberry di UNIKA Widya 
Mandala Madiun dengan menggunakan metode porpusive sampling. 
Hasil uji t menunjukkan thitung bauran pemasaran yang meliputi produk 
(0,195), harga (5,858), promosi (1,290), dan saluran distribusi (2,176). Artinya variabel 
produk, harga, promosi, dan saluran distribusi secara parsial berpengaruh signifikan 
terhadap kepuasan konsumen. Hasil uji F menunjukkan (F hitung 17,501 > F tabel 2,467) 
artinya variabel produk, harga, promosi, dan saluran distribusi secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen. Untuk itu perusahaan harus 
mampu mempertahankan dan meningkatkan bauran pemasaran agar konsumen puas. 
 






















 Puji Syukur Alhamdulillah kupanjatkan atas kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis mampu 
menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi 
sebagian persyaratan-persyaratan guna memperoleh gelar sarjana (S-1) Ekonomi 
Manajemen pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas 
Katolik Widya Mandala Madiun. 
 Penulis menyadari bahwa baik dalam penulisan hingga penyelesaian 
skripsi ini, penulis banyak mendapatkan, arahan, serta bimbingan dari banyak 
pihak. Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada 
pihak – pihak yang telah berjasa membantu dalam penyusunan skripsi ini, 
khususnya kepada : 
1. Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya. 
2. Ibu Dra. Dyah Kurniawati, M.Si. selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah 
banyak membantu dan bersedia memberikan bimbingan dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
3. Ibu Carolina Yulia TP, SE. selaku Dosen Pembimbing II yang telah 
banyak membantu dan bersedia memberikan bimbingan dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
4. Bapak dan Ibu Dosen Ekonomi UNIKA Widya Mandala Madiun yang 
telah memberikan ilmu manajemennya padaku. 
5. Untuk Bapak (Suwadi), Ibu (Sri Karyani), Nenek (Karmi), dan Kedua 
Kakakku (Elida Safyana dan Lucia Liliana) yang telah memberikan 
dukungan, perhatian, kasih sayang, fasilitas serta doa sehingga dapat 
menyelesaikan skripsi ini. 
6. Untuk kedua keponakanku (Syafira Azzahra Sofyana Putri dan Rajula 
Azam Sadewa) yang telah memberikan keceriaan sebagai penghibur Tante 
saat jenuh. 
7. Kekasihku (Falling Cery) yang selalu memberikan semangat dan 
perhatian. 
8. Untuk teman – teman manajemen angkatan 2010 dan semua teman – 
teman di UNIKA Widya Mandala Madiun yang telah membantu proses 
penelitian Skripsi ini. 
9. Untuk semua orang yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang 
telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung 
sekali lagi saya ucapkan terima kasih. 
Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya segala kekurangan yang ada 
sehingga saran dan kritik sangat diharapkan untuk proses penyempurnaan Skipsi 
ini. 
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